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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ABSTRACTS 
Καθορισμός και Προσδιορισμός 
Χαμηλών Επιπέδων της Βιταμίνης D3 
στο Πλάσμα Προβάτων με Υγρή Χρωματογραφία. 
(Liquid Chromatographic Cleanup and 
Determination of Low Levels of Vitamin D3 
in Sheep Plasma). 
Huguette Cohen, Michel Hidiroglou,1, and Michel Keough1. 
Journal of the Association of Official Analytical Chemists, Vol. 67, March/April 1984. 
Μια μέθοδος υγρής χρωματογραφίας (LC) 
περιγράφεται για τον προσδιορισμό ως βιταμί­
νης D3 στο πλάσμα του αίματος προβάτου. Τα 
δείγματα εκχυλίζονται με μία από δύο διαφο­
ρετικές μεθόδους ανάλογα με την συγκέντρω­
ση της βιταμίνης D3. Καθαρίζονται με την χρη­
σιμοποίηση είτε φυσιγγίου Sep - Pak silica, είτε 
μιας μικρής στήλης με alumina, και στη συνέ­
χεια με επιπρόσθετο καθαρισμό σε στήλη Me­
talsorb LC. 
Η τελική ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 
στήλη 5μιτι C1 8 χρησιμοποιόντας διαχωριστικό 
σύστημα συμπίεσης με μίγμα διαλυτών ακετο-
νιτρίλιο - μεθανόλη. Η βιταμίνη D3 διαχωρίστη­
κε τελείως από όλες τις άλλες ουσίες του πλά­
σματος, ο δε χρόνος ανάλυσης (run time) ήταν 
μικρότερος από 15 λεπτά. Χρησιμοποιήθηκε 
ανιχνευτής ρυθμισμένος στο μήκος κύματος 
των 264nm. 
Η μέθοδος εφαρμόσθηκε με επιτυχία για 
την ανάλυση δειγμάτων πλάσματος προβάτων 
στα οποία είχε προστεθεί βιταμίνη D3 από 1-
10ng/ml πλάσματος η δε επανάκτηση (Recovery) 
κυμάνθηκε μεταξύ 90-97%. 
Α. ΤΥΡΠΕΝΟΥ 
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
Στο Μ. Χιδίρογλου του Κέντρου Ζωοτεχνι­
κών Ερευνών του Καναδά, απονεμήθηκε το 
βραβείο της American Feed Manufacture' Asso­
ciation για τις έρευνες του στη διατροφή, φυ­
σιολογία και μεταβολικά νοσήματα των βοοει­
δών. 
Ο Μ. Χιδίρογλου είναι απόφοιτος της Κτη­
νιατρικής Σχολής και του Γεωργικού Ινστιτού­
του Διατροφής Ζώων του Παρισιού. Πήρε πολ­
λές τιμητικές διακρίσεις σε θέματα Ζωοτε­
χνίας. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών του στα με-
ταλλοστοιχεία εφαρμόσθηκαν με επιτυχία στη 
βιομηχανία της ζωικής παραγωγής. Ιδιαίτερα 
ασχολήθηκε με τη μυϊκή δυστροφία και με το 
ρόλο του μαγγανίου (Μη) στην αναπαραγωγή, 
όπου απέξειξε τη σχέση του στοιχείου αυτού 
με τη λειτουργία των ωοθηκών. 
Πρόσφατα ασχολήθηκε με το μεταβολλισμό 
της βιταμίνης D στα μηρυκαστικά και έχει δη­
μοσιεύσει περισσότερες από 170 επιστημονι­
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